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Im Zuge der Sanierung der Deponie bzw. des Tagebaurestloches GroBkayna
erfolgte 2001/2002 eine Flutung des Gebietes mit Wasser aus der Saale,
wodurch der Runstedter See entstand. Im Uferbereich des neu geschaffenen
Gewiissers wurde eine Rallrichtzone angelegt, die auf naturliche Weise einen
Beitrag zur Verbesserung der Gewassergitte durch Bindung von Nabrstoffen
leisten soll.
Im Rahrichtgartel findet jedoch aufgrund der Belastung der Uferb6schung durch
winderzeugte Wellen wiederum eine Mobilisierung der Nabrstoffe statt,
wodurch diese erneut in den See eingetragen werden konnen.
Zieistellung und Durchfuhrung
Ziel der Untersuchungen war eine Beurteilung des Austrags von Sedimenten
und gebundenen Niihrstoffen, insbesondere der Nitrate, aus der R6hrichtzone
und der daraus resultierenden chemischen Belastung des Seewassers. Dazu
sollte die Sedimenttransportkapazimt innerhalb der vorhandenen Uferprofile in
ufernormaler Richting auf Grundlage einer Wellenstatistik quantifiziert werden.




Wellenbereclmungen (mit dem numerischen Modell SWAN, analytische
Seegangsvorhersageverfahren),
Berechnung der signifikanten Wellenh6hen in der Uferzone,
Ermittlung der statistischen Verteilung der Wellenhahen mit zugeharigen
Wellenperioden,
Bestimmung des far den Sedimenttransport relevanten Bereiches
(Brandungszone und Wellenauflaufzone),
- Bestimmung des Ubergangs- und Flachwasserbereiches (Wassertiefel
Wellenlange < 0,5) anhand der vorhandenen Wassertiefen.
Deponie GroBkayna: Veraiche zum nichtkonvekliven Stoffaistrag in den Wasserkerper infolge
We enbelasting
b) Felduntersuchungen:
Entnahme und Analyse von Sedimentproben,
- Bestimmung des mittleren Komdurchmessers Dso, der Durchlassigkeit (kr
WeIt) und der Dichte des Sediments,
Strt mungsmessungen mit dem ADCP,
- Bestimmung der vorhandenen B6schungsneigungen in der Uferzone.
c) Laborversuche:
Versuche im Wellenkanal des Hubert-Engels-Labors der TU Dresden
(M 1:1),
Ermittlung von Sedimenttransportraten (Volumen je Zeiteinheit),
Untersuchungen des Stoffaustrags infolge Wellenbelastung durch Tracer-
versuche.
Fazit
Als Ergebnis der Untersuchungen liegen detaillierte Berechnungsergebnisse
maBgebender Seegangsparameter im Runstedter See vor. Es wurden
Gleichungen zur Berechnung des sich ausbildenden Gleichgewichtsprofils sowie
zur Berechnung von Brutto-Quertransportraten aus den Versuchsergebnissen
abgeleitet. Aus der gemessenen Breite der Zone, in der Sedimentauswaschungen
auf der Uferbaschung erfolgen, wurde das Volumen in der Uferzone des
Runstedter Sees ennittelt, in dem mit Sedimentauswaschungen durch





Abbildung 1 Versuchsstand im Wellenkanal des Hubert-Engets-Labors
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